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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OfiCIAL tos consi~uientes. Dios guarde a V. E. muchOl aII0L Ma-drid 24 de enero de 1920.
Y.1LLALB4
REALES ORDENES
llaltteri. di la fioberaacl61.
Circular. En ejecución de 10 dispuesto en el real "ecreto
expedido por 11 Presidencia del ConleJo de Ministros en el dla
de ayer, relativo 11 alzamiento de la suspensión de lal ¡aran-
Uo cOllltituclonllea a que le contrae,
S. M. el Rey (q. D. ¡.) le ha servido disponer que por las
autoridades gubernativas se observen las reglas liguientes:
PrimerL Que durante el perfodo electoral se consienta la
libre expolición de lal ideas pollticas, cualesquiera que ellas
..un, sirmpre que su exposición públi" no fuere por s( mis-
ma delictiva o no constituya una excitación a la comisión de
delito. .
Squnda. QuedarAn autorizadas, previo el cumplimiento
de 101 requisitos establecidos en Jos artIculos ).0 y 6.° de la
ley de 1~ de junio de 1880, todas las reuniones públicas en
local cerrado. t:'
Tercera. Las reuniones al aire libre podrán ser autorizadas
o prohibidas bajo la responsabilidad de las Autoridades y en
ejercicio de la facultad que les otorga el arto 3.- de la ley an-
tes citada.
Cuarta. Será exigible ante los Tribunales o gubernativa-
mcute la responsabilidad en que puedan incurrir las Autori-
dades locales que contravengan lo establecido por las reglas
anterior6, debiendo tenerse en cuenta que el prop6sito del
Oobierno es respetar en absoluto el libre ejercicio por los
partidos de los derrchos constitucionales, sin más limitación
.que la que imponga el mantenimiento del orden público.
De real orden lo digo a V. S. para so conocimiento y efec-
tos consiguientes. Mldri!! 23 de enero de 1920.
FERNÁNOEZ PRlOA.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenido a bien nombrar
.ayudantes de campo del Oeneral de la décima división don
Manud de Aaar J Cincúnegui, a los comandantes de Jnftnte--
ría D.J~ Salcedo Ordenas y D. Pablo Oarda Yute, que
tiealll, respediYaD1eDte, IUS destinos en la Comisión mixta de
reclutamiento de Ciceres y en d regimiento de Vad Ras nú-
Glero so.
De real ordeD lo ello • V.I!. pera .. couoclmitato , dec-
© O d De sa
Serlor Capitin general de la quinta rqlólL
Seilores Capitanes ¡enerales de la primera y s~ptim. reiÍ0nes
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha tenido a bien destinar a
la Capitan(a general de la quinta re¡i6n, como segundo jefe
de Eatado Mayor de la misma, al coronel del Cllrrpo de es-
tado Mayor del EJ~rcilo, D. Rafael Coello y Olivan, conde de
Coello de Portugal, el cual se encuentra en situación de dis-
ponible tn la primera re¡lón.
De real orden lo dl20 a V.E. para IU conocimiento "1 de-
mis efectos. Dios cuarde a V. e. muchoa ailOL Madrid 24
de enero de 1920.
Vn.LALBAI
Seftores Capitanes generales de la primera y quinta re¡iones.




ESCUELA SUPERIOR DE OUERRÁ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Director de la Escuela
Superior de Ouerra remitió a este Ministerio con escrito dc
15 del corriente mes, promovida por el teniente de Infantrrfa,
alumno de dicho Centro de enseñanza, D. Pemando Oárate
Ouerra, en súplica de que se le conceda la separación dd
mismo, el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien acceder a los deseos
del recurrente.
De real orden lo digo a V. I!. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. I!. muchOl aiIoL Madrid 24
de enero de 1920.
Sei\or Capi~ ¡eneral de la primera región.
Sei\ores Director de la Escuela Superior de Ouerra e inter-
ventor civil de Querra y MariDa Ydd Protectorado en Ma-
rruecos.
RESERV,.e¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por d coronel
del Cuerpo de Estado Mayor dd Ej~rcito, D. Enrique 70ral y
Sagristá, con destino en esa Capitan(a general, en solicitud de
que se le conceda d pase a la SItuación de reserva, coa los be-
ndicios de los apartadosf) y h) de la base 8.- de la ley de 29
de junio de 1918 (c. L núriL 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
COIl lo informado por el Coosejo Sa~remo de Ouerra J Ma-
riaa, se ha servido acceder • la petici6D cid iateraado, que
238 25_de_eD_eI'O__dc_l920 D:-.?..:.~
pasad a dicha situación con su actual empleo y el haber men- I
sual de 750 pesetas, por hallarse comprendido en los citados l'
apartados y blle, quedando afecto a la Sección de Estallo
Mayor de la Capitanía general de la primera región.
De real orden 10 digo a V. f!. para IU conocimiento '1 de-
mú efectos. Dios guarde a V. f!. muchOl aftOl. Madrid 24
de enero de 1920.
VaLALBA.
Seflor Capilln general de la quinta región.
Seiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Ra, Capit!n ~eneral de la primera región e Interventor ci-




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo de teniente, en propuesta extraordinaria de ascen-
sos, al alférez de Infantería O. Ricardo BurRuete Reparaz, del
Grupo óe fuerzas regulares indigenas de Melilla núm. 2, por
contar en su empleo el plazo que determina el ar tículo 6.° del
reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890 (C. L nú-
mero 405), hallarse declarado apto para el ascenso y existir va-
cante de teniente, asignAndole en el que se le confiere la anti-
gúedad de 25 de junio de 191', continuando en el mismo des-
tino que hoy sirve y surtiendo efectos administrativos esta
disposición desde la revista de comisario del mes de octubre
tílt1mo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien(o y de-
m45 efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 24
de enero 1920.
VJLLALBA
Seflor Comandante ¡eneral de Melilla.




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
a este Ministerio en 3 del presente mes, promovida
por el maestro de taller del segundo regimiento de
Ferrocarriles, D. FrancisCO Ignacio Gómez Ortega,
en soJicitud de que sea publicado el programa de Las
asignaturas de que tendr!.a que ser examioaoo para
maestro aparatista, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que las marerias
que constituyen la especialidad de aparatista para
maestro de taller son las compTendidas en el pr<>-
grama publicado por real orden de 2 1 de marro
de r917 (D. O. núm. 67), Y que no variando la
<:ategoda ni antigüedad al pasar de una 'especialidad
a otra, este pase no produce cambio alguno paTa los
efectos de aumento de sueldo.
De real orden lo ~go a ,v. E. para su ooiJocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 22 de enero de 1920.
Va.LALB4
Sel\or CapiUn general de la primera región.
•••
sara •• saN.. lIIIIIIr
DESTINQS
Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los oficiales farma~uticos de Sa-
~dad Mili.tar COf!IPrendidos en la siguiente rela-
CIón, pasen a servtr los destinos que en la misma se
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les sel\ala, incorporándose con urgencia el <restinado
a Afdca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años~
Madrid 24 de enero de 1920. .
VlLLALBA
Señores Capitanes generales de la tercera, quinta
y séptima regiones y Comandante general de Me-
Jilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
RelaciOn que se cita
fmnac:éuUc:os prImeros
D. Nicolás Gutiérrez Carda, disponible en la prime-
ra región, a la Farmacia Militar de Jaca (Ar-
ticulo 9. 0 del real decreto de 30 de mayo de
19 ( 7).
" José Martín Lázaro, de la Farmacia Militar de
Jaca, al Hospital de Valladolid. (Artículos LO
y 7. 0 )
FarmaGéutic:os .egundos.
D. Miguel Rivera Hernando, del Hospital Militar
de Chafarinas, al de Valencia. (Artículosl.e
y 7. 0 ) , .
" Lope del Val y Cordón, del Hospital Militar de
Zaragoza, al de Chafarinas. (Real orden de
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74·)
Madrid 24 de enero de 192o.-ViIlalba.
•••
Secdb de Justicia , Isuntos IlDema
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por v. E. en su es-
crito de 21 del mes actual, el Rey (q. D./.!.) se ha servido des-
tinar a ese CoO!ejo Supremo, como auxiliar de la fiscalía To-
gada, al teniente auditor de segunda D. Antonio Martín de l.
Escalera, destinado actualmente en la Auditorla de la sexta
región.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOKocimiento 1 de-
mil dedos. Dios guarde I V. E. mucb09 aftos. Madnd 24
de entro de 1920.
J OSE VILLALBA¡
Seior Prtsidente dd Consejo Supremo de Querra y Marina.
Señores Capitán generai de la sexta regió. e Interventor civil
de Querra y Marina Y del Protectorado en Marruecos.
UNIFORMIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio con su e9Crito de 22 de diciembre
. próximo pasado, pr9movida por el suboficial del re-
gimiento de Infanterla Granada núm. 34, D. PIo
Jiménez ,Patricio, en súplica de que se les cOllceda
a los de su clase el u90de un uniConne análogo al que
detennina el reglamento de la reserva gratuita del
Cuerpo de Sanidad Militar de 14 de marzo de 1879
(C. L'. núm. (21), adoptado para el personal de m6-
dicos, farmacéuticos y veterinarios auxiliares del 'Ejér-
cito por real orden circular de 2 de mayo de l 9 1S
(D. o.. núm. 100), y se les asigne asimismo a dichoc
subdficiales una módica gratificaci6n para su e'ntre-
tenimiento, en armonfa con lb resuelto en otra so-
berana disposición de 4 de octubre del mismo a60
últi1JWDente citado (C. L. nÚJJL 270), que autoriza
~ 1 f ~ ; ! I •
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la construcción de las prendas que ooostituyen ~I
uniforme del referido personal auxiliar <:O:l cargo
al 'fondo de material de los cuerpos a que pertene-
cen como individuos de tropa; determinado de ma-
Dera expresa en el artículo 46 del reglamento para
ta aplicación de la ley de 15 de julio de 19,'2, re-
formando las clases de tropa, aprobado por real or-
den circular de '4 de diciembre del mismo año
(C. L. núm. 246), que dichas clases de suboIiciales
vestirán el actual uniforme de sargento, y dispues-
to también en el inciso 12.0 de la real orden circular
de '7 de julio de '9'6 (e. L. núm. 150), que,¡ salvo
las excepciones marcadas en el capítulo 4. 0 del re-
glamento citado y las que se indican en esta última
soberana disposición, 110 usarán otras prendas que
las reglamentarias para los sargentOoS de los cuerp<>6
e institutos a que pertenecen, ni se diferenciarán tle
éstos en la forma y modo de usarlas, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del
recurrente. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1920.
VJ:LLALB4
SeñOr Capitán general de la segunda región.
•••
IIcdb di IDstnUl6D. nclalallllall ,
CUIlDDS dlversDs
CONCURSOS
1; ,Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a lo que
preceptúa la se¡unda p:ute delartfculo 13 del res! decreto de
\.0 de junio de 1911 (e. L. núm. 109), una plaza de coman·
dante m~dico plofesor en la Escueta Central de Oimnasia
creada por real orden de esta fecha, qUe ha de desempei\ar l.
cIlte de Elemental de Anatomla y r¡siolo2la general, risiolo-
RÚ aplicada a los ejercicios flsicos e Higiene, el Rey (q. D. g.)
lía tenido I bien disponer se celebre el correspondiente con-
curso. Loa que deseen tomar parte en ~l deben promover IUS
Inatandu en el t~rmino de un mes a partir de la fecha de la
publicación de esta real orden, acompañadas de las hojas de
servicios y hechos y demls documentos justificatiYos de su
Iptitud, las que serán remitidas directamente a este Miniate-
no por los primeros jefes de los cuerpos o dependencias, co-
mo previene la real orden de 12 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 59), consignando los que se hallen sirviendo en Baleares,
Canarias y Africa si tienen cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 24




Circular. Excmo. Sr.: En consideración a las razones ex-
puestas por el director de la Academia de Infantería, y .. pro-
puesta del mismo, el Rey (q. O. g) ha tenido a bien designar
para el cargo de subdirector de la Escuela CeDtral de Oim-
nasia, creado por real orden de esta fecha, al teniente coronel
de Infanterfa, con destino en la actualidad en el batallón Ca-
zadores de Reus núm. 16, O. Manuel Ollcla A1varez.
De real orden lo digo. V. E. para In conocimiento y de-
mú dectos. Dios guarde a ,V. E. muchOl aBOlo Madrid
24 de enero de )920.
VUI" -&
Seilor•••
--Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ¡.) se ba servido disponer que
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficirw militares com-
prendidos ea la si¡uiente relacióa, que principia con O. Luis
Peray y Peray '/ termina con O. Francisco Hurtado Leonet.
pasen • semr los destinos que en la misma se les seilala.
De real orden lo di¡o. V. E. para IU coaocimleato , de-
© Ministerio de Defensa
IIIÚ decta Dioa pude • V. E. mucboe aaoe. Madrid 24
de enero de 1920.
Vn.LALIlA.
Seii~resCapitanes generales de la cuarta, séptima y octava re-
glones.
Señores latendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
"Reúuión. que se cita
Oficial segundo
O. Luis Peray Peray, del Archivo general militar, al servicio
de estadlstica de automóviles de la provincia de Barce-
lona.
0fIcII1ee teresa.
O. Aureliano López Lucas, de la Capitanía general de la s~­
tima región, a la misma, cubriendo plaza de oficial se-
gundo.
• Francisco Hurtado Leond, ascendido, del Oobierno mili-
tar de,Ferrol, al Archivo generallltilitar.
Madrid 24 de enero de 1920.-ViUalba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los escribientes del Cuerpo 'Auxiliar de
Oficinas Militares comprendidos en la siguiente rela-
ción, que principia con D. Juan L1inás Labort.. y teT-
mina con D. Arturo Navarrete Chacón, pasen a seT-
vir los destinos que en la misma se les señala, incor·
porándose con urgencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos al'ios.
Madrid 24 de enero de '920.
VILLALBA
Setiores Presidelnte del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes generales de la sexta, séptim;l
y octava reg-ioncs. Comandante general de Melilla
y Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Reladó:n qae se cita
Eaalbienteis. de primera clase
D. Juan Llinás Laboria, del Consejo Supremo de
Guerra y ¡Marina, a este Ministerio.
• JuanPérez Camargo, de la Capitanía general
de la sexta región, a este Ministerio.
• Armesto LleTa Alonso, de este Ministerio, al
Consejo Suprem_o de Guerra y Marina.
..pedro OJiva Vilar. ascendido. de la sección de
Contabilidad de la Comandancia general de
MeJilla, a este Ministerio.
Escribientes de segunda clase
D. Ricardo Agulló Garda, de la Comandancia gene-
ral de Melilla, al Gobierno militar de El
FerroL
• Lucio Flores Jiménez, de este Ministerio. a la
Comandancia general de MeJilla.
• José Ah:alde Yáñez, de la Capitanfa general de
la séptima región. a la sección de Contabiüdad
de la Comandancia general de Melilla.
• .plácido P~rez de Mendiguren y FernindezJ ,de
este Ministerio, a la Capitanía general de la
sexta regióQ.. •
• Arturo Navarrete OIae6n, de nuevo ingreso, ilar-
gento del regimiento de InEan1íeña Ceriftola
núm. 4.3, a la Capita$ general de la siptima
I'egión.
M.tdrid 2& de =ero de 1920.~Vü1aJba.
240 25 de alero tic 19'20 D. O. Iltm. 19
PLANTIL"LAS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de completar la plan-
tilla con que ha de funcionar la Escuela Central de CJimnasia
crtada por rta' orden de 29 de diciembre últi1l1o (O. O. nú-
mero 292), el Rey (q. D. g.) ha teBido a bien disponer se au-
mente la referida plantilla con un subdirector de la catqorla
de teniente coronel de Infanterla y un comandante médico
profesor, debiendo disfrutar los nombrados de todas 185 ven-
tajas y ¡ntificaciones inherentes al profesorado.
De ral orden lo di¡o • V. e. para IU conocimiento y de-
aW dedol. Dios ¡uarde a V. e. muchos aftOL Madrid 24






Excmo. Sr.~, El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las cdmisiones de que V. E. dió cuenta
a este Ministerio en 20 de octubre último, desem-
peñadas en el mes de septiembre anterior por el
© Ministerio de Defensa
personal CO'I1Tprendido en la relación que a continua;.
ción se inserta, que comiellza con D. José Chacel '1
Nonna y concluye con D. José Romero Garrido, de-.
clarándolas indemnizables con los beneficios que s;e.
flalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan, modificado por el apartado d) de la biase
J J.~ de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú.
mero 169). Es asimismo la voluntad de S. M., se
signifique a V. E. que han sido eliminadas las ro-
rrespondientes al personal de la Escuela Central de
Tiro del Ejército y a un teniente del regimiento
de Artillena a caballo, que asistieron a los ejerci,.·
cios de tiro celebrados en Zaragoza y LogrOño, por·
que su importe debe contraeTse et} cuenta por el
pagatlor de dicha Escuela, con cargo a la partida
asignada al capitulo 2. 2 , articulo 2. Q de la sección·
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~flos.
Madrid 8 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera reglon.
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Real ••• Alcia.r................... Conducir caudaleJ•••.••• I I
]lea. Lanc. Re....... Coronel •••• • Goualo (Juelpo Llano ••••• 10Y 11 Alca14 •• Vitori.................... Asistir il1lposicióll eorbatl SCleatlndarte AlConlo XIII 2'
Idem •••••••••••••••• Capltin••••• • A1fonao Gutl~rrea Hlpera • l. YJI dem •.•• Idem..................... ldem................ · •• 2' JO
Iclem ................ • El mIsmo .••.•••••••••••. , 10 YII Idem •••• Arila••••••••••.••••••••. Asiatir concuno bfpico ••• I lJIdem ................. Teniellte ••• D. Manuel POllee do León••••• 10Y 11 Tdem .... Santander ................ dem carreras de caballoa . I 4
Idem ................. Otro ••••••. It Manuel Torree Garda ••.••• 24 Madrid •. Alcal' ••••••••••••••••••• Conducir ca~d.lea. • •.• 3 J
Ilec. lal.· Castilla .•••• Armero S.·•• • Franclac:o GODIAie. Caltro • •6 Badajos •• Uaclrid .................... PrActicas en l. reforma de
la ametralladora Colt••• I J.
Idea Id. Gl'avell.Du•.• Armero••••• • Ceto Dlu SaD Simón ••••• 16 Idear •••• IdelD •••••••••••••••••••• ~dem. • .. • •.••••••••••• I sor"" parte en I.ju.....-cultatin del Parque de , .Idem .................. Tenleale ••. • Mannel Cayann. Beolto•••• 10Y 11 Idear •••• IdeIII. • . • • • •• • • . • • • • • • •• • Artiller l. pan proYeef 3
. al regimiento de Ilna
.metralladora ••••••.••
••• r~ Art.- llCera ••• Otro ••••••• • Viclor:fe Alnrez GrliI6n. • •• Jo y II Madrid •. SantaDder.. •••• • •••••••~rrf!raacaballol ..•••••j I •Ile¡. c.- Le6n, 31 ••• Otro ...... t ltrneato Rodrleuez Claacel • 10 YII Idem ... Me1illa •••.• ,. • •••• • • • • •• onducir lIIaterial y pD'





















I , lill noJU il'UJm) .' '¡IS; Ii·~é u ••• prbullpla u,•• Mnalaa 1esslC1wpOI CluM • 00.. si ¡ .... blld....lq• OoIl1ll6D eo1dlrl4.
: ~2; ...... .......... D1a •• .AAo »110 •• .AAo ~L!.:!2
- - - - - - - -
Escuela i:qult. mil. ••• Coronel •••• D. Manuel Reguera Reguen ••• 10Y 11 Madrid.•• VitQria •••• l' 1, •••••••••• Asistir imposición corbata
estandarte Culdores de
Alfonto XIU .......... 2S SO S
[dem ••••••••••••••• Teniente ••• • Eulogio Usatorre Ledo•.••• 10)'11 (dem •••• VaU.dolid ••••••••••• ti •• Asistir al concurso hlpico. 19 28 lO
Idem .••.••••..••••. Otro •.•••.• • ~s6 CabanilllS Prosper•••• 10Y 11 Idem •••• Idem•••..••••••••••••••• Idem .•• II •••••••••••••• 19 28 10
Idem ••••.••••.••••.• Otro ..•• ,-,. • lcente Yarquina Sicuero•• 10Y 11 Idem •••• Idem••.•.••••••••••••••• Idem ••••••.••••••.•••• 19 28 10
So0' Depóaito caballos
• Alfonso MartInes Sabalete •• ~.eIa ... la61 •••.•••••••.•••••••• Cobrar libramientos. ••. 2tementales••• : ••••• Capltú••••• 10 Y 11 3 2l.- Com.· trogas Sani-
• Celestino Mollner Acedo.•• Madrid •. Lanche ••••••••••••••.•• Conducir aaterial sanitario 17dad militar. . • • • • • •• Otro ••••••• 10Y 11 30 14
Ile¡. Lanc. del PrlDcipe Teniente ••• • C6slr Casado Lópes .•••••• 24 Idem •••• Alcal' .•.••••••••••.••••. fdem caudalel.. . . •••..•. 1 2 2
ldem •• . . • • • • • • • •• • •• CapitAn••••• • Federico }aquetot Ramón •. 10Y 11 Aleal' ••• AviIa •...•••••••••••.••• Asistir concurso hfpico... 1 13 13
Idem l ••••• tI ••••• tI • El mllmo ••••••••••••••••••• 10 Y 11 Idem .... VaUadolid ............... Idem................... l~ 29 11
D. Enrique Chacón y S4Dcbes~ ,Asistir Imposició6 corbataIdem . .. . •••••• '. • • •• CoroDel •••• 10Y 11 Idem .... Vitoria ••••••••••••••.•••¡ estandarte Caudores de 211 30 3Torres. ti' 11' ti' ••••••• Alfonso XIII . • . . .• . ••
Idem ••. . •• : •••.•••• ICaplUD •• '••• • Aurello Monis Prieto •••••• 10Y 11 Idem •••. Idem ••••••••••••••••.•• ·IlIdem ••••....•••....•.• 'l21 30 3
Centro EJectrot6caICO(O
• Ricardo Escudero CisDeros. Madrid •• JAl mando de eetaciones 30 30Ydr comunicaciones tro •••.••• 10'J 11 Santa Crus de la Palma. • • radiotelegráficas. • • • . • • 1
Idem ..•.•••••••••••• TeDlente•••• • Eduardo Plcno Burló •••••• 10Y 11 dem •••• Ceuta •••••••••••••••••• 'Irdem • . . • . . . • . . . . • . •. 1I 1 SO 30
!dem • • •• . • • . • • • • • . •• ProC. eqult.6a • Francilco Jimt!nes Rulz •••• 10 Y 11 ldem •••. AriJa ................... Asistir COncurso hfpfco... .:1 9 •Idem................ • Itl mismo •••••••••••••.••••• 10 Y 11 dem ••• Valladolid ••••.•.•••••••• ldem................... 19 .:17 9
Audltorla leneral.. ... T. auditor 2.· D. Luis de Cuenca Fern4IIdes 10Y 11 dem •••• . )ASistir como asesor a un( 2 sebre. 1'19 27 lebre. 1'1' SToro •••••••••••••••••• BadajOS •••••••••••• • • • • • Consejo de guerra.. . . • . 5
MaestranA Art.·. • • • •. Comandante: • ~UlI1Pii'lana y L6pesdel HOl0 10Y 11 dem. .••• IImela •• •.. • • • • • • • •• • • ••• Recollocer material. • • . •• 2~ 27 6
lIlem •••••••••••••••• CaplUD ••••• • alentln Gondles AlberdJ . 10' 11 Idem .••• Idem•••••.•••••.•• "••••• Idem •••••...•.••. ,..... 2~ 27 6
Idem.. •.••••••.•.•• IItrQ.t'b,- 1,- t tesüs Crespo Su4res ••••••• l' Idem •.•• Idem................... Idem •. :................ 22 27 6Idem •• ••.••••••••.• CapltID••••• • alentin GondJes Alberdi . 10 Y 11 ldem •.•• Ceuta.................. Conducir granadas•..•.. , 29 So 2
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Aus. almac:e-
Des de 2.·. • Jullin Carnerero FernADdes 16 ldem .... Idem •••••••••••••••• ,. • •• Idem.................... 24j1 3° 2
Re¡. Hdsarel p...1a ••• A1f6res ..... • Saturnino Pt!res Nieto •••• 10Yllldem .... Idem..................... Cooducir canado........ • 9 ,
Aeroaiutica mil •••••• Teniente ••• • Pedro Dudn Molero ••••••• Jcuatro . JAuxiliar inatrucción rec1u-~ 9 30 2210 Y 11 Vientos GuadalaJara. • • •• • • • . • • • • • las cupo instrucci6n .••
"cuela Central TIro •• Otro ....... • Fralldsco Corrales Gallecó. 10Y 1I Madrid •• San Sebaa~ •••••••••••• Asistir concurso tire •.... 1 ' 13 13
latervenció. mil •••••• Comlurlo I.a t Aurelio Gólllel Cotta.... • 10Y 11 Idem •••• Getafe ••.••••••••••••••. Revista de comisario •... ;l 2 t
Idem ••••••••••••• tI' Otro 2.· •••• • Enrique Ventura Guadarra-
ma •• , •.•••.•••••.••••. 10 Y11 ldem •••• El Pardo .••••••••••••••.. Idem ••••.•..••••••••••• 2 2 I
IDlpecci611SaDldad mUo Tente. m6cl.. • Tomás de Fes Sinchez••••• le y 11 Idem .••. Lepn&••.•••••••••••••. Prestar serviéios en el re-
r;~~~~.~~~~t.e.~~•~~ 5 3° 26
I.or Estab.- remonta .. TeDlente ••. t Fernando Ugarte Carretero. 10Y 11 Ubeda ... Paleada•.•••.• tI •••••••• Conducir potros •.•.••••. 1 1 1
•,. Como- tropas lntd.a Alf~res •.••• ) Algimiro Gonz!les Eamol .. 10Y 11 l!adrid •• Eapleuy y Alc:úar •••••••. Suministro ranchos •••••. 13 15 J
Zoaa reclut.- 1 •••••.. Coronel ••• ' ) Antonio Vúques Aldama .•• 10Y 11 Idem •••• San Sebutiia ••.••••••... Asistir concurso tiro ••.•• 1 15 13
lcIem •••••.••.•••• tI' Teniente. .•• • Vlc:tor Pruneda Escalante . 10 1 11 Alc:ali ••• ~d•.••••••.••••••••. Instruir rec1l1tas regimien-
to Wanteña León, 38 •• 5 so 26



















































1=11 "BOBA."11'1'0111 o -.111· In qlll priaal,l.. eIl q1l1 tana1Ue l~ di. 4.1M1e &no lapr OoIDlllOn oollflrld..Do :1~I·" raIl4ae1" 1a~ Dla JI.. Allo ~~I~~·. .,
Madrid •• AlalI. J GetaCe . •• • .•••• Conducir caudales •••..•.~ 24 ~ I 4
• 10J 11 legan& MeJilla •••..•.•.•••.••••• Idem material .•.•..••.• 11 3 0
) 10 1 11 Géiafe ... Madrid, ••••. , •••..•••••• Vocal del tribunal de opa- \siciones al Cuerpo Vete-
rinaria militar •••••..• ' 12 3 0
, 10Y" ~~L .. Idem.••••••..••.••••••.• Cobrar libramientos ••.•. 1 3
10 Y 11 drid •• Valladolid ••••••••.•••• Servicio en estaciones ra-
diotelegráficas .••..•..• 1 3 0
16 Idt'm •••• Sevilla •••••••.••.••••••• Idem ••.••.•••••.•.•.•.. 1 3 0
10Y 11 Idem •••• '.lo .................... Vocal comisión mixta •••• 28 3 0
, 10Y 11 Idt'm .... CiudadRul •....•••.••.• Idem................... 14 /17
1 10Y 11 ldem •••• ValdemOl'O •••••••••••••. Asistencia personal Cole- !
¡lo guardias jóvenes.. . I 3 0
, 10 Y 11 ldem .... Cellta J Tetw •••••••••. Con estaciones radiotele-f 18 3 0grificas............... 1
, 10Y 11 Idem •••• Oviedo II ••••••••••••••• Idem •.••••.• '... •...• 1 3 0
10Y 11 ldem •••• BurgOl •• II ••••••••••••• Idem .•..••....•.•..•.• 1 30
, 10 1 11 ldt'm .... Valladolid .•.•••.••.••.•• ldem ••••.•••••••••••• 1 3 0
1 10Y 11 Idem .••• Aranjuez •••.•..••••••.•. Compra de ganado ..••••. 1 30
, 10 Y 11 ~a~n ..... Ubt'da •••••.••.•••••••.. Secretario de subasta para
contratación servicios
subsistencias. • • •• . .•. 3 5
, 10YII Idem •••• Baeaa. •••••••••••• , •••.•. (dem •.• ,, ' •• 0 •• 11 •••••• 26 lsepbre 1919< 28 sepbre
, 10Y 11 ~~lvaro San Sebastihl. • .• • ..•.•. Concurso tiro ••••••••••. 1 IJ 1919
, 10 Y 11 daJOI•• Vitoria •••••.••• ¡'•••••••• Asistir imposición corbata
Estandarte Caudores
A\Conso xm .......... 27 3°
, lO Y 11 Idem •••• Idem •• II 11 •••••••••• II II Idem •••••••••••••••• " J7 30
10Y 11 Idem •.•. Valladolid ••••••.•••.••.. Asistir concurso hlplco •.. 20 3 0
, 16 Idem •.•• Madrid ••••• t •••••••••••• Prestar serviciolen el Par-
que regional •..•.•.•• 1 JO
• 10 Y 11 radrid •• AviJa ••••••••••••••••••. Asistir concurso hfpico ••. 1 10
, 10Y 11 dem •••• Valladolid ••••••.•••••••. Idem .•••• ~ •••••.•••.••• 19 28
•
10 1 11 Idem .... Miraftores ••••••••••••••• Reconocer al comandantede E. M. O. Carlos Quin-
tana ••.••••.••.• '•.•••. 1 I
• 10Y 11 Idem .... Vitoria ••••••••••.••••••• Asistir imposición corbataEstandarte Cuadores
Alfonso Xlii .......... 30 30
• 10 Y J J ldem .••• Idem•••••••••.•.••••.••• Idem •••••••••••••..•••• 30 3 0
• lO J 11 dem ..•• Santander •.••••••••••••. Asistir carreras albal1os.. 1 10
, 10 J If Idem Hadajol, Máida, Ciudld Girar revista de inspec-íc:ión a las obr.s de la S 10
• • • • Real Y Alcúar de S. Juan comandancia de BadajoJ
• 10 Y 11 ~dem •••• \Aranjues ...•••.•••••.••. ldern de \a id. de Madrid. 11 16 16
• 10 J 11 I.ldem •••• AlcaU••••••••••••••••••• ldem........ ...•••••••• 19 19 '
ROlOua
- Celeltino Ger Castr
- Lull Cabanll Vall~
- )os6 Vep Herrero
- Luis An¡ulo Tejada
• Aurelio Brqado O
• Marlano Ludo Mar
• Oemetrlo Troches B
- Patricio MlolUela d





Idem •••• ," •••••.•••••
Idem lO' .. lO ........ ICapitin •••.
Ideal .••••• 11 • • • • • • • •• Allbes •••••
Idem •••••••.•••••.•• M,- armero ••
Res. Bdures PriaceaalCorOllel ••.• 1- MilueJ Cabane1las F'
Com.a Gral. 101....... IGral. brisadal • Francisco Jimeno Ba
Zona reclut.- 1 •••••• 'ITenlente •• '10. Muceto HerD40dez
Rel. ID(." Rel' l •••••• Otro....... - F~lIx Sedano Arce.
l.- ret. Art. IIlera ••• Veto° 1.0 • •• - Norberto Panero Ca
Idem lO •• lO •• , _ IEl mismo ..
J •• re¡. Art." ligera ••• Teniente ••• O. AlCoaso Crlado Moti
Rq. Cal. VUlarrobledo Coronel. . •• - Amadeo P&el Lonn
Habilit.6a dlaponlblel .1Capltin .... '1- Emilio LópeJ de Le
Idem •••• • • .. ••••••• • El mismo ••••••...••
Idem .•••••••.•.••• '.' Cap. mUlO •• O. Agapito Arii1elles T
Idea ICapltin••.• '1- Javier Sote Re,uera
Idem·•••.••••••••••.• Otro •.••••.• F~lIzMonuteno It
Grupo radloteJelr4fico Teniente •••
de clmpaila ••••..••
Idem .•.•..••••.•.••• AI{~rel •••••
Idem •••.•••••.••.••• Otro l' .1 •••
Idem •••.•••••••••••• Subofidal •••
Iotead." mil.••••••••. Teniente •• '
Idem ••• • • • . • • •• • • ••• Alf6rea •••••
J •• rC!(. Ferrocarriles •• 1Teniente ••. ~ Manuel Miilambrel
Re¡. Tel~rafos •••••• Alf~ea • •• •• -, Jos~ Prado BeIlOl •
Idem •••••••••••..••• Subofic:lal... - Enrlque P~rel Aba
!!sc.ela Central Tiro • Comte. m~d. - JOI~ HerDbdel P~r
_ Otro • • • • • •• - Daniel Ledo Rodrfg













~ nesa ••••.•••••.•••..•.tro o. • • . •• »Eusebio Paredes Morando .•tro •••..•• • os~ L6pea NdlleJ •••• , •••.Qtro oo..... »tanuel Gago HlaDco ••.•.••tro oo' •• O' • Javier Lavh1a Berange. o••••¡Suboficial... • Andr& Acosta MarUnel ••• o
.Otro • • • • . •• »}os6 Romero Garrido •. ooo.
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eJl que pr1Dclp.la .. qu.-.rmlDa t•ooau 4..u I oomlfi6u ooufer1c11 Dla/.ft\ÜO ~I~I ~.d0D4••'0 Iqar la ooaJaI6Dree1dllllela ..~
•
m-0UIp0I
Idem •• , •••••••••••••
l"AcOmpaiiar al comandantelI • Badajol, M~rida, Ciudad general en la revista deCom. ¡ral. Inlenlerol.IComandante.ID. Juan del Solar Martines •••• 10 J '1 Madnd •• Real YAlc:úar de S.Juan inspecci6naedificios mi· 5litares de BadajoJ •.••••
El mismo ••••••••..•••••.••• 10 J 11 Idem .••. AranjueJ •. • •• • •••••.•••~dem id. de los id. de laComanda.cia de Madrid 16
Idem. ••••• .••.•••••• • El mismo ••••••.•••••.•••••• 10 Y 11 dem .••• Aldl.f............. •.••• dem •.•••••••.••• ·•••·· 19
Idem Coronel D. Antonio de la Rocha Pereira 10 J 11 dem AratajUeJ Idemid.de los id. AranjueJ 16
Idem................ • Et mismo 10 Y 11 Idem Alca1i Idem id. de los id. Alcalá. 19
O N
· d Al d C u'< • Ci R I Al lldem id. en los id. de lal
Idem T cor n 1
. lcome es cay e y arva- Bad . acnda, udad ea y • Comandancia de Bada- 8
.•••••••••..•••. . o e •• . I 10 Y J. IJOI.. _6. d S JJa • ••••. ••••••••••• •••. ~. e .. uan........ '01J .
Idem • • • •• •• • • • • •• • • • • El mismo. • • • • • • . . • . .• • ••.. 10 Y1I Idem •••• K~rida .•••.•.••••.•••••• ~Iegir sitio para emplua-mieoto de un polvorln.1I 23'
ldem •••••••••.••.••. Comandante. D. Francisco Franco Pineda•.• 10111 ldem •.•• Alc.úar de S. Juan•.•..••• Inspeccionar obras en elcuartel de Santa Clara.1I 2
Idem.:••••••.•. oo••• Otro oo..... • Mariano Ramis Hugueto o••• 18 J 11 Toledo •• Ja~ ••. o••••••••••.. oo. . tudiar probabilidad alo-jamiento provisional y
permanente de tropas '11 I
• ~~ AlcaJi de ~pasar revista semestral de¡2
lo tel, Ferrocarriles •• ICaph.n ••••• • TomAs Moreno LáJaro o·.·. 10Y 11I H Archena. •••••••.....•••. d'ficl'OS 5ea.res el .• ·•····••··•·
Cap. III~... o • Mario Romero PIá•••.••. o. 10 Y1II ~adrid o. Cáceres:. o••.. o.•. o..•. , Actuar como vocal en la 1
l
. El mismo O" o.• o•o•• o• . •• ••• 10 Y 1I Idem o••. ldem .••.•... o•.........•l Comisión mixta. • • . . • . 28\sebre
pitAo. o••• D. Lula Calvet SllndorJ .••••. o 10 y 1I Idem •.•• San SebAstián. • • . . . . . . . .• Asistir conCurSO de tiro. . 1 •
tro .••. o••• Manuel Toledo Coca ..•.•• 10 J 11 Idem •••. ldem o• o•••••..•.•. oo••.• Idem •• o•• o••.• • ••••••• 11 1
. coronel oo • Emilio Hern'ndez P~rez ••. S
omandaDte. » Manuel Gonzáles P. ViUamil 5
apitAn..... »Adolfo Herilández LópeJ... 5
Otro ....... »Luis Blanco Novo......... 5
Otro •o. •• •• »Carlos Lubian Gorbea o... S
Otro o...... • Luia Calvet Sandora....... 14
fenlente, • .. »Franclsco Moreno Maceres. 5
Ilea WI Saboya 6 jtro •••••.• • Manuel Pieltain de la Peaa . 5
•• • • O' Otro o...... »Cristóbal Cú~eles Prades •• g.:o¡: ~ Instruir redutlls del cupo S
tro o' o'... »Pedro Remedl?s FernáOdel¡~~i~IIdem ••.. Campamento El Pardo ••• ) de instrucci6n del.reem-¡ 5
tro .. o'... • Ferna';1do ~av1l1a SeraDge .. ;!'f~¡ l plaJo de 1918 ......... S
All6rea •• ..• »Antonlo Vdler Alvarez ..... .;:;~.;, 1I 5




















D.O.rim.19 25 de enero de 1921)
RACIONES
Circuúu. Excmo. Sr.: .En vista de un escrito <tel
Comandante general de Larache, en el que solicita
se haga extensiva a los caballos de cuatro años que
tengan los Cuerpos de Caballería de aquel territo-
rio la real orden circular de 27 de octubre de 19 I 9
(D. O. núm. 243), el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que a los caballos que se encuentren en
las condiciones que señala dicha soberana disposición
y presten su servicio en Afdca, se les asigne la
ración de seis kilogramos de cebada y cinco de paja
durante seis meses consecutivos, a partir de esta
f~ha, y en 10 sucesivo desde su alta en el Cu.erpo,
cesando antes si cumplieran los cinco años, a cuya
edad devengarán la ración ordinaria señalada para
el ganado de aquellos territorios; aplicándose el
mayor gasto al capitulo 5. 0 , articulo 1. 0, «subsis-
tencias», de la Sección 12.' del presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.






Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gi6 a leste Ministerio enl 2 del actual, al que aoom-
patla copia del certificado de reconocimiento facul-
tativo sufrido por el COiI1ísario {le guerra de segunda
clase D. Eduardo Moneada Aparicio, e'n cumplimiento
de 10 prevenido en las reales órdenes ~irculares
de 14 de enero y 6 de abril de 1918 (D. O. nú-
meros' 12 y 78), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
fir'mar la declaración provisional hecha por V. E.
y disponer que el referido comisario de guerra de
segunda clase pase a reemplazo por enfermo, 00Ill
residencia en esta Corte, a partir <te la revista de
comisario del presente mes, con arr~lo a 10 pre-
venido en las instrucciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm~ 101).
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De real orden 10 digo a Y. E. para su conociDriento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 22 de enero de 1920.
VILLALBA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán .general de la cuarta región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protb:to-
rada en Marruecos. '
•••
SlaIla ,Dlmcl6a de lerollótlca
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer qne
el comandante de Caballería D. Jo~ Oonzález Camó, dele-
gado militar de la Junta provinoal del Censo del ganado ca-
ballar y mular de Málaga, pase de la situación B) a la A) de
las que previene el articulo 19 del reglamento aprobado por
real orden de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 3j), quedando
disponible en la primera región y en comisión en el Servicio
de 'Aeronáutica.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos. Madnd 24-
de enero de 1920.
YJiLLALBA:
Seftortl Capitanea generales de la primera ysegunda re¡ionea.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y dd Protectorado
ea Marruecos.
Excmo. Sr.: Conforme a lo lIolicitado por el capitán de
Caballería D. JesúlI Varela Castro, disponIble en la primera
región y en comisión en el Servicio de Aeron4ulica militar, el
Rey (q. D. g.) se ha lIervido disponer cese en dicha comisi6n
y pase a la situación B) de 1111 que previene el articulo 19 del
reglamento aprobado por real orden de 16 de abril de 1913
(C. L núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para lIU conocimiento y de-
mú efectos. Dioll ruarde a V. E. muchot aftoso Mldrid 24
de enero de 1920.
Señor Capitin general de la primera región.
246 25 de enero de 1928
PARTE NO OFICIAL
D. O. DWn.lt
MONTEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
!Balance de caja correspondiente al cuarto trimestre de 1919.
~ .
DEBE PelHltu Cte. HABER Peaetu Ct.I
--- -
Eristencia aoterior ..•..•••••••.•..•.•.•••• 59.980 3° Por recibos pendientesJ socios antiguos ••.••. 1.018 •Cobrados recibos pendientes ..•.•••••.••.•• 848 • e idem nuevos ..•••... 268 5°
Intereses del papel del Estade, cupón de octubre 444 80 Por timbres, 16.000 recibos, 300 tarjetas y 500
1.212 cuotas de octubre•.••.•••••..••.•..•• 2.424 • sobres ....•••••............•............•. 145 70
42 socios alta .••.•••.•••••.•••.• . .••...•. 168 » Por la misa de aniversario de los socios fallecidos 50 •
1.252 cuotas de noviembre •.••.•....••..••• 2.504 • Por gastos de compra de papel del Estado...... 10 90
26 socios alta •..••.•••••••••••.•••••••••.. 1°4 • flor resto de la cuota del socio fallecido D. Mateo
1.277 cuotas de diciembre .•...••••••••.••• a·554 • Gareta Prieto .•..••••••...•••••..•....••. 1.000 •
, socios alta •.•••..••. , .......•.••••.••••• 28 • Por bajas definitivas .••.•.•••..•..•..••..•.•. 32 »
Por gastos de seocetarta y tesoreña .••...•.•..• 135 •




8.................. 69. 055 10 S..fItQ ••••••••• 69. 055 10
"----..- .~ .
Detalle ele la exl.t••ola
En tltulos de l. Deuda perpetua al4 por 100 inte-
rior (68.600 peletal nominales) ••.•.••••.••..•
En la caja Postal de Ahorros (cartma nt1m. 192) ••
En poder del Tesorero ••.•••.••••••••.•••.•..•
IgtI4l , ••





NOTA: Baja. en el trime.tre: Voluntarl.s, D. Francl.co Pino, D. Jo.~ Oemente, D. SatumiDo Sbchez y D. EmilJo
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